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fldquisición de 2,000 metros de tubería 
F R A C A S O D E L O S P E S I M I S T A S 
Una vez más los hechos con su fuerza 
aplastante, han venido a demostrar lo injus-
tificado de los pesimistas vaticinios de los 
augures de oficio, que obsesionados por in-
comprensibles teorias viven constantemente 
fuera de la realidad y tratan de arrastrar tras 
sí a los que no comparten su criterio, como 
ha ocurrido con la adquisición d é l a tubería 
de la Magdalena. 
El dia 7 del corriente a las diez de la ma-
ñana, quedó firmado en Bilbao un contrato 
para la adquisición del primer trozo de tube-
ría y acto seguido puso la Comisión que ha 
hecho la compra en nombre del Ayuntamien-
to, el siguiente telegrama al Sr. León Motta: 
»Acabamos firmar contrato condiciones 
>creemos ventajosas, apesar circunstancias 
«•anormales.—Luna.—Alarcón.» 
De tal despacho, envió el Sr. León, copias 
a D. Antonio de Luna como jefe local del 
partido conservador, y a D. Pedro Alvarez 
del Valle jefe a su vez del partido liberal an-
tequerano, habiendo manifestado este último 
al Sr. León Motta en expresiva y patriótica 
carta la satisfacción que la noticia le habla 
producido, felicitándole a la vez calurosa-
mente. 
Como era de esperar, la noticia ha sido 
muy halagüeña para los antequeranos, entre 
los que hay gran espectación por conocer los 
pormenores de ese contrato, y en nuestro 
deseo de servir al público satisfaciendo su 
curiosidad, tan pronto como llegó ayer el 
Sr. Alarcón, fuimos en su busca para que nos 
diese a conocer detalles de la brillante gestión 
que con el Sr. Luna Pérez ha realizado, 
gestión que como podrán ver nuestros 
lectores,de haberse llevado a cabo por cartas, 
como alguien pretendía, hubiera fracasado 
ruidosamente, haciendo que en ella se per-
diera un tiempo precioso, y sin que pudiese 
repórtar economía de ninguna clase al 
Ayuntamiento. 
Las fábricas metalúrgicas de Bilbao se 
encuentran actualmente agobiadas por el 
exceso de trabajo que ha surgido como 
consecuencia de la guerra europea, a tal 
extremo, que ningún interés inspiran las 
demandas, y hay que insistir extraordinaria-
mente para que cualquier fábrica se encargue 
de un trabajo; y siendo la «Aurrerá> una de 
las fábricas a quien las consecuencias de ¡a 
tragedia europea ha proporcionado mayor 
número de contratos, recibió la proposición 
de los comisionados antequeranos, muy 
cortésmente, pero con tal indiferencia, que 
es seguro que desde Antequera no se hubie-
ra logrado absolutamente nada. V apesar de 
ello, no solo se ha conseguido que esa casa 
(la que más ha acreditado sus tuberías) se 
encargue de fundir la de la Magdalena, sino 
que se han alcanzado condiciones ventajo-
sísimas, dado el encarecimiento actual de 
hierros y carbones; tan ventajosas, que los 
tubos que en catálogo figuran a diez y siete 
pesetas cincuenta céntimos el metro útil, 
puestos en los talleres, han sido contratados 
por la comisión, a doce pesetas cincuenta 
céntimos el metro útil franco M á l a g a -
Puerto, es decir, con una economía de 
cinco pesetas en metro, (diez mil pesetas en 
los dos mil metros adquiridos) a la que hay 
que agregar los gastos ^de flete y seguro 
marítimo, v 
De comparar las condiciones conseguidas 
en el contrato con la «Aurrerá» con las ofre-
cidas por otras casas, resulta una ventaja 
grandísima para a! Ayuntamiento, pues la 
«Duro Felguera» (una de las que mejores 
condiciones han ofrecido) ponía los tubos a 
razón de treinta y dos céntimos y medio de 
peseta el kilo, en tanto que la «Aurrerá» los 
ha contratado a veinte y ocho céntimos kilo; 
de modo que de haberse hecho el contrato 
con la <Duro Felguera» por conducto del 
intermediario Sr. Alcaide Duplas, apoyado 
por el Concejal Sr. Palomo, en los dos mil 
metros de tubo que han sido adquiridos, se 
hubiera perjudicado el o/íy untamiento en 
tres o cuatro mil pesetas por lo menos. 
Ya ven los pesimistas si le ha resultado 
económico al Municipio el viaje de la Comi-
sión, toda vez que por alta que sea la cifra a 
que este ascienda, no puede llegar, según 
creemos, ni a la tercera parte de la economía 
lograda. 
Además en el contrato figuran cláusulas 
ventajosísimas para el Ayuntamiento y espe-
cialmente una medíante la cual, como se ha 
estipulado pagar al contado, la «Aurrerá» se 
compromete a avisar al Ayuntamiento con 
quince días de anticipación a la fecha de 
embarque la cantidad a que asciende cada 
remesa de tubos, y el Ayuntamiento se obliga 
a consignar su importe en los talleres Deusto 
(en tos cuales se han consignado ya 5000 pe-
setas) en el termino de treinta días, a contar 
de la fecha en que sea embarcada cada 
expedición 
Otra cláusula muy importante es la de 
que la «Aurrerá» se obliga a enviar a Ante-
quera un operario para que instale la tubería. 
La labor desarrollada por los Sres. Luna 
y Alarcón no ha podido ser más fructífera, 
y les hace acreedores al aplauso y agradeci-
miento de los antequeranos, dejando eviden-
ciado que cuando se trate de realizar obras 
beneficiosas e importantes hay que rechazar 
pesimismos y afrontarlas con entusiasmo 
voluntad y decisión, que son los medios que 
conducen al éxito, despreciando ciertos 
intencionados alardes de economías que, 
como en este caso, pueden resultar costosas 
y perjudiciales. 
El contrato lo insertaremos íntegro en el 
número próximo, ya que su extensión y el 
poco espacio de que disponemos en este, 
nos impide darle cabida 
Homenaje ai Poeta de ios Cantares 
Nuestro querido colega «El Cronista» ha lan-
zado la idea, acogida con general aplauso, de tri-
butar un homenaje, al inspirado poeta, periodista, 
historiador novelista y dramaturgo Don Narciso 
Díaz de Escovar. 
Nosotros, desde nuestra insignificancia, nos su-
mamos a lo que el estimado compañero propone, 
con entusiasmo fervoroso; nuestra pequeñez está 
resuelta a contribuir con su grano de arena a la 
gran obra de justicia y reparación proyectada, si 
bien el pueblo, gran justiciero, no iba esperado al 
homenaje para hacer justicia al gran «Poeta de los 
Cantares». ¿Quien en España ignora ese cantar va-
liente y bravio que condensa en cuatro estrofas, el 
valor, el orgullo, el desprendimiento, la altivez y 
ei quijotismo de nuestra raza? ¿Quien cuando pe-
queño no ha repetido con unción y cuando hombre 
con entusiasmo el cantar: • 
Colores de sangre y oro 
lucen en nuestra bandera 
¡no hay oro para comprarla 
ni sangre para vencerla! 
¿Quien es capar de fundir, de aunar mejor, los 
colores de nuestra bendita enseña, con los senti-
mientos mas puros e inconmovibles de nuestra al-
ma española?.... Solo hombres como D. Narciso 
tan bueno, tan sencillo, tan cariñoso, tan patriota 
y tan leal, son los merecedores de homenajes. 
Antequera se ha sumado al proyectado home-
naje con dos telegramas que nuestro querido cole-
ga «El Cronista» publica en su número del dia 8 
y que a continuación copiamos: 
Antequera 7, 8'39 n. 
«Saludamos cordialmente a los compañeros de 
«El Cronista» y les rogamos se sirvan considerar-
nos adheridos con el mayor entusiasmo a la inicia-
tiva feliz del homenaje al Sr. Díaz de Escovar. 
Honrando Málaga a su hijo insigne se honra 
a sí misma. Al ilustre literato se le admira en toda 
España y fuera de ella. Nuestro corazón, nuestra 
voluntad y nnestro concurso económico están al 
servicio de esa obra justa, civilizadora y patrió-
t i c a ^ Director y redactores de H E R A L D O DE AN-
TEQUERA.» 
Antequera 7, 8'30 n. 
«En nombre de Antequera culta y mió propio, 
como Alcalde y amante del engrandecimiento cul-
tural de la Patria, le suplico se digne aceptar mi 
modesto concurso para el homenaje que se proyec-
ta en honor del eximio y esclarecido poeta de los 
cantares. 
Antequera comparte siempre con Málaga sus 
alegrias y penas, y justo es que cuando so trata 
de glorificar merecidamente a un malagueño insig-
ne, acuda a colocarse en el puesto de honor que 
por su historia y cariño le corresponde. 
A l homenaje, pues, quiera o no el ilustre Nar-
ciso, que cuando se le ofrezca de Índole adecuada 
a la grandeza de su alma, ésta se rendirá v acep-
tará.=LEÓN MOTTA.» 
E n " S ^ n L u i s G o n z a g a . 
A P E R T U R A D E L C U R S O 
En el nuevo local en que por ahora se ha 
instalado este Centro de enseñanza resuci-
tado y en vías de explendor, se verificó el 
domingo último el acto solemne de la apertu-
ra del curso en el amplio patio en que por la 
estación y mediante luz, plantas y flores no 
pudo haber nada impropio ni antiartístico y 
lo modesto del atrezzo quedaba oscurecido 
ante lo brillante <le la concurrencia 
Llenaba aquel escenario la representación 
del intelectualismo antequemio, presidida 
bajo elegante dosel por la primera autoridad 
teniendo a su lado otras autoridades de la 
cultura, la moral y la ciencia como los señores 
Vicario Arcipreste, Párroco regente de San 
Pedro y Doctor en Medicina Inspector de 
higiene local. 
Era este, D. José Aguila, el designado 
para leer el discurso acostumbrado en estos 
actos, y por cierto que fué una buena coyun-
tura para que el acreditado médico echara 
mano a su pluma abandonada olvidando 
triunfos de mejores tiempos en que con gran 
brillantez la manejara en la revista granadina 
«Gaceta Médica» de que fué fundador y aún 
subsiste. 
Pero el don innato de saber expresar lo 
que se piensa y quiere, no se extingue por 
falta de uso, antes bien por la misma espon-
taneidad del momento el estilo carece del 
sabor amanerado frecuente y resulta más 
personal y fresco, por lo menos el Sr. Aguila 
demostró esa cualidad envidiable de resolver 
la dif íci l fac i l idad de escribir el lenguaje 
sencillo, natural y sentido adecuado al acto, 
acertado termino medio para dirigirlo a un 
auditorio compuesto de maestros y disclpulps. 
No fué el caso de la apertura de un curso 
en la Universidad de Granada en que el 
discurso estaba a cargo del Sr. Góngora, y 
como era arqueólogo, nos habló de las 
antigüedades romanas de Iliberis o Sierra 
Elvira, y nos leyó textos en latín del Conci-
lio lliberritano celebrado en el siglo V, que-
dando todos enterados. 
El Sr. Aguila es médico y nos ha hablado 
en su cuerda, pero no cabe tema más impor-
tante y útil tratado en estilo más ameno y 
correcto; y con sus puntos bellos y poéticos, 
puesto que versaba sobre la Fisiología, 
«Jardín de la medicina»,y el sujeto del asunto 
no podía ser más interesante puesto que los 
interesados eramos nosotros mismos, en las 
funciones principales del organismo humano. / 
Admirable fué la exposición somera pero / 
clara y científica de las funciones orgánicas, / 
y ¡a técnica, sin nombres revesados, sobre | 
los elementos nutritivos, sus transformacio-
nes químicas y efectos en la economía, todo 
tratado bajo el punto de vista del médico 
creyente que en las mismas realidades de la 
ciencia ve la mano de Dios y confía en su 
labor de sacerdote científico en que sobre la 
ciencia está Dios. 
Dijo que Antequera tenía la suerte de no 
haber contado ningún médico incrédulo, 
evocando como ejemplo, cuyas huellas han 
seguido nuestros profesionales, la memoria de 
aquél célebre apóstol de la ciencia y de la 
caridad. Solano de Luque, que a fines del 
siglo XVIII ejerció en Antequera y cuya 
reputación traspasó las fronteras siendo 
traducidas sus obras y difundidas sus teorías 
e investig telones científicas por todo el 
mundo.El ilustre médico irlandés Jaime Nohel, 
al conocer el libro titulado «Lapis Lydos» 
quedó asombrado de la exhuberancia de 
original y de doctrina que rebosaba en la 
obra y vino a visitar al modesto cuanto sabio 
médico de pueblo, pasando a su lado dos 
meses, y él mismo hizo la traducción al inglés, 
que sirvió de base a otras en latín, italiano y 
alemán. 
Continuó rindiendo un tributo de respeto 
al venerable director del Colegio, al docto y 
ejemplar subdirector y a los abnegados profe-
sores que han contribuido al brillante progreso 
de esta importante institución, citando tam-
bién los nombres de ilustres personalidades 
hoy en el sacerdocio, en la magistratura 
y en la milicia, que hicieron su segunda 
enseñanza en el ya antiguo establecimiento 
docente; y terminó excitando a los alumnos 
a perseverar en su aplicación que les ha dado 
tan buenos resuitcidos. 
Vosotros, decia, habréis de ser los que 
rijan los destinos de nuestra amada patria. La 
ciencia da origen i sabios, a grandes figuras 
que asombran al nundo. Pero hay dotes que 
emana l is de Dios parece que en la oportu-
nidad y acierto de su grandeza, las manda a 
quienes le place. Tal sucede con los descu-
brimientos. Cuántos que parecen debidos a 
la casualidad no son sino designios de Dios. 
¿Quién sino él hizo que Wat, simple obrero, 
descubriese la máquina de vapor; Stepheson, 
vulgar minero, la locomotora; Gutemberg, 
adocenado industrial, la imprenta; Franklin, 
impresor, el pararrayo; Faraday, encuader-
nador, importantes leyes físicas; Rumkorff, 
obreiü mecánico, la bobina de inducción; 
Breguet, relojero, el telégrafo eléctrico; 
Edissón, vendedor de periódicos, el fonó-
grafo; Mongolfier, fabricante de papel, la 
navegación aerea; Nieppe, oficial de infan-
tería, la fotografía; Sencfelder, cronista de 
teatros, la litografía; Colón, el rudo marinero, 
el nuevo Mundo. 
El Secretario D. Diego Aragón leyó una 
discretísima y bien redactada memoria rela-
tiva a la vida del colegio desde su resurgi-
miento y sus brillantes resultados, y a conti-
nuación levantóse el Sr. León Motta e hizo 
un breve y elocuente discurso, en que modes-
tamente se descartaba de la gloria de ser el 
resucitador del Lázaro Colegio. En bellas 
frases dijo que de su parte soló había habido 
la buena voluntad coronada por el feliz 
acierto en la elección del profesorado cuya 
labor con la aplicación de los alumnos tanto 
éxito ha tenido, poniendo también de relieve 
la cooperación del Diputado a Córtes señor 
Luna y el Provincial Sr, García Berdoy a 
quienes se debe el conseguir las facilidades 
y ventajas que representa la comisión de 
examinadores venida a ia localidad. 
Como el Sr. Aguila trató de la fisiología, 
«jardín de la medicina», el Sr. León Motta 
excitó a los profesores y alumnos a fomentar 
el jardín de la cultura, cuyas flores ennoble-
cen al hombre y recrean la vida. 
Después entre aplausos subieron a estra-
dos los brillantes alumnos recibiendo los 
títulos nobilísimos de sus matrículas de honor, 
y el Alcalde declaró oficialmente abierto el 
curso de 1915 a 1916. 
Papa-ras o seas. 
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
IMPORTANTE A LOS PROPIETARIOS 
Por el presente se hace saber a todos los 
Sres. Propietarios de este término municipal 
y a los de los términos colindantes que 
estando dispuesto por recientes disposi-
ciones el derecho que les asiste a todos los 
que tengan fincas o parte de sus fincas, olivos 
de menos de 20 años de edad, y viña de 
menos de 10 años ,exención temporal de pago 
de contribución por la nueva plantación; la 
necesidad en que se encuentra a la mayor 
brevedad de solicitar dichos beneficios en la 
forma prevenida, por ser esta Zona la prime-
ra que tributará por los recientes trabajos de 
Catastro. 
Para cuantos informes y detalles así como 
de su instrución trámite y entrega en las 
oficinas correspondientes,se encarga D. Enri-
que Enríquez, domiciliado en la calle Plato 
número 5 en Antequera a quien pueden 
dirigirse desde esta fecha. 
E N H O R A B U E N A 
Nuestro apreciable c o m p a ñ e r o en la Aso-
ciación de la Prensa D. Miguel Narvaez Ca-
brera, de spués de brillantes e x á m e n e s en la 
Norma l de Granada, ha obtenido el t í tu lo 
de Maestro superior de 1.A E n s e ñ a n z a y el 
nombramiento de maestro interino de una 
escuela púb l ica de nuestra ciudad. 
Felicitamos al Sr, Narvae?. 
¡ A L E R T A L E C T O R E S ! 
Muy en breve anunciaremos las condi-
ciones para que todo nuestro lector o sus-
cr iptor pueda obtener un hermoso y ele-
gante calendario de pared que l l amará la 
a tenc ión en toda España por su admirable 
y ar t í s t ica p r e s e n t a c i ó n . 
F A L L E C I M I E N T O S . 
Nuestro apreciable amigo D. í^rancisco 
Cano ha pasado por el doble dolor de ver 
m o r i r a su querida esposa que durante 
mucho tiempo venía padeciendo una en-
fermedad c rón ica y a su e n t r a ñ a b l e hijo 
Francisco, que una fulminante p u l m o n í a 
lo ha llevado al sepulcro. 
Sinceramente nos asociamos a su pesar 
y deseamos le conceda Dios res ignac ión a 
tan dura pena. 
A C A D E M I A DE ESPERANTO 
Manuel Rincón Alvarez Maestro Superior, 
da lecciones particulares a domicilio y en su 
casa, Herresuelos 29. Enseña a leer, escribir 
y contar en tres meses; prepara para todas las 
asignaturas del Magisterio, Bachillerato y 
Carreras cortas; y da lecciones especiales de 
Solfeo y Canto, y del idioma internacional 
Esperanto. .Precios módicos. 
| la vista; pero el otro extremo de la denuncia, 
• o sea ei relativo a que la abuela del c íegue-
cito impedía que se le curase para explotarlo, 
' no ha podido tener comprobación, lejos, de 
ello, la anciana se mostraba muy apesadum-
brada, expresando vivos deseos de que su 
nieto fuese curado. 
En vista de ello, el Sr. León Motta rogó 
al Diputado a Cortes que gestionare la admi-
sión del niño en un clínica ds Granada, y 
pocos días después fué trasladado a ella el 
niño, al que tuvo uno o dos días en su casa 
el Sr. Luna Pérez, hasta que logró que ingre-
sara en el Hospital. 
Al propio tiempo fué ingresada en el mis-
mo establecimiento una niña vecina de Ante-
quera que tenía una lesión en los nervios de 
la cara, habiéndosele producido en tumor, y 
ala que los médicos de esta Ciudad habían 
recomendado que fuese a Granada a operar-
se, pues aquí no se podía hacer la operación 
con probabilidades de éxi to. 
También el ingreso de esta niña en el 
Hospital granadino se debe a indicaciones 
hechas por el Sr. León Motta al Sr. Lunn 
Pérez,..habiéndola tenido éste en su casa de-
bidamente atendida hasta que logró que la 
admitieran en el benéfico establecimiento. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
D O M I N G O 10— Sres, Notarios, Escr íbanos 
y Procuradores. 
LUNES 11.—D. Benito Ramos Casermeiro, 
por su padre. 
MARTES 12. MIÉRCOLES 13.-Vacantes. 
IGLESIA de las DESCALZAS 
JUEVES 14.—D. Pedro Alvarez, por sus d i -
funtos. 
VIERNES 15.— D.a Teresa Arreses Rojas, 
por sus difuntos. 
SABADO 16. — D . Rafael García y señora. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos , 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnifico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado esíablecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
El niño ciego 
Hace pocas semanas, un periódico local 
denunció el hecho de que un niño ciego, ve-
nia siendo explotado por su abuela que para 
poder seguirlo dedicando a la mendicidad 
impedia que se le curase la afección ocular 
del niño, que sometido a un procedimiento 
cura t ivo 'pod ía recobrar la vista; 
Al tener conocimiento del caso el señor 
León, Motta, mandó practicar las debidas 
averiguaciones de las que ha resultado com-
probada la enfermedad del muchacho, que se 
encontraba va a punto de perder totalmente 
Sesión e x t r a o r d i n a r i a 
El miércoles a las nueve de la noche ^uvo 
lugar sesión extraordinaria del Ayuntamien-
to, que fué presidida por el Sr. León Motta, 
asistiendo a ella los Sres. Casco García, Ro-
sales Salguero, Jiménez Robles, Cabrera Es-
paña, Ramos Gaitero, Ramos Herrero, Rojas 
Pareja (don A.) y Alvarez Luque 
Él Sr. Secretario dió lectura a una R. O. 
que dispone que por los Ayuntamientos se 
declaren las vacantes de concejales que de-
ban cubrirse err la próxima renovación. 
Acto seguido se procedió a designar en 
sorteo un concejal de los elegidos por el dis-
trito quinto y otro por el sexto, que deben 
cesar en sustitución de D. Manuel Ramírez 
Jiménez y D. José Podadera, cuyas vacantes 
fueron cubiertas en la última elección, resul-
tando designados D. Alfonso Chacón y Enrí-
quez v D. Marcelino Sorzano Blanco. 
Inmediatamente fueron declaradas las de-
más vacantes que correspondieron a los seño-
res Palomo, Visconti, Conejo, Zabala, Gaite-
ro, Matas, Casco, Alvarez, Cabrera Castillo, 
León Motta, García Berdoy y Romero Ramos. 
A continuación se dió cuenta del proyec-
to de presupuesto para 1916, que presenta 
la comisión de Hacienda. 
El Sr. Ramos Herrero, manifiesta la con-
formidad de la minoría liberal con dicho pro-
yecto, en general, si bien en cuanto al arbi-
trio sobre vigilancia de establecimientos de-
dicados a la elaboración,y venta de bebidas 
alcohólicas, y reconocimiento de las mismas, 
mantiene los puntos de vista que sostuvo la 
minoría en la moción que presentó al Ayun-
tamiento, cuando te discutió el arbitrio sobre 
venta de bebidas. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Homenaje a Paco Blázquez 
Aprovechando la oportunidad de haber 
sido concedidas las cruces rojas sencilla pen-
sionada del Mérito Militar a nuestro querido 
paisano y colaborador, el distinguido médico 
del Cuerpo de Sanidad D. Francisco Bláz-
quez Bores, por los servicios que este pres-
tara en la campaña de Africa, varios amigos 
de esta Ciudad le han rendido tributo de ad-
miración y cariño, regalándole por suscrip-
ción la insignia de una de dichas condecora-
ciones, pues la otra se la han regalado en 
igual forma sus amigos de Sevilla. 
La suscripción abierta en Antequera no 
ha podido tener ia publicidad que sus in i -
ciadores desearan, por oponerse a ello la mo-
destia que caracteriza al Sr. Blazquez Bores, 
cuya circunstancia ha privado a muchos de 
sus íntimos de que su nombre figure en la 
lisia de suscripción. 
Conocidísimos son los lazos de entrañable 
amistad que nos ligan al brillante escritor 
\ antequerano; estas columnas se han visto fre-
cuentemente honradas con sus bellas compo-
siciones y con hermosos artículos en que su 
pluma describía^ magístralmente, con fuerza 
I de colorido insuperable, episodios ocurridos 
I en la campaña de Marruecos, y paisajes de la 
zona en que se cubre de gloria el bizarro 
Ejército español; sobradamente conocida es 
la notable labor literaria y científica demues-
tro excelente amigo, y como ella enaltece al 
Sr. Blazquez Bores mucho más de lo que , 
nuestras palabras de aplauso (que por ir d i - | 
rijidas a un colaborador nuestro podrían ser 
tachadas de parciales) podrían enaltecerle, 
nos limitamos a asociarnos al homenaje hon-
rándonos en publicar a continuación los 
nombres de los señores que se lo tributan. 
D, Francisco Muñoz Checa: don Juan Blazquez Pa-
reja; don Jerónimo Moreno Checa; don Santiago Vidáu-
rrela; don Francisco García; don Juan y don Jerónimo 
Jiménez Vida; don Manuel AWarez; don Manuel García 
Berdoy; don José Berdún Adalid: don Vicentb Palma 
Carrera; don Juan Muñoz Checa; don José Moreno Che-
ca; don Mariano del Canto: don Juan López Perea: don 
losé M a Saavelra; don Juan Muñoz González; don Juan 
Muñoz Gozálvez; don Francisco Checa Guerrero; don 
Antonio Ruiz Miranda; don Antonio Gallardo Pozo; don 
José Gurrasco Moreno; don José Castilla González; don 
Joaquín Castilla Granados; don Juan Cuadra Blazquez1 
don Joaquín Muñoz del Pino; don Ignacio Saavedra; 
don Salvador Muñoz Checa; don Agustín Rosales; don 
Jo*é Rojas Garrido; don Silvestre Navarrete; d.m A l -
fonso Casaus; don Manuel Alarcóo Burg is; don Martin 
Ansón Sancliez: don Diego Moreno: don Juan Ramón 
Kivera; don Agustín Blazquez Pareja; don Felipe F e r -
nández Falcón: don Casimiro Cartón Cantera; D. F r a n -
cisco Zavala Moreno; don Salvador Muñoz González; D-
Vicente Martínez; don Vicente Bores Romero; don Anto 
nio y don Luís García Talavera; don José Luque Loza-
no; don Atanaíos Manzanares; don Juan Valero; don 
Antonio Gómez Ca«co; don Juan Kspinosa; don Simón 
Cerezo; don Antonio Burgos; don José Ruiz Ortesía; don 
José de Lora; don José Moreno Ramírez; don Manuel 
Ortiz de la Tabla; don Bernardo Carrascal Espino; don 
Juan Margarolí; don Sebastian Pérez, don !'e Iro Peláez 
Puebla y Manuel Martínez Muñoz. 
D E S D E BARCELONA 
Concluí mi última carta prometiendo ocuparme en 
esta del canto de «Els Segadors», que dió motivo a 
la algarada cien mil y pico entre lerEouxistas y ca-
talanistas; pero no hice tal promesa con la ridicula 
pretensión de enseñar lo que todos saben mejor que 
yo, si no con el deseo de recordar hechos históricos 
que no se deben olvidar, sobre todo cuando existe 
el peligro de que caiga sobre Andalucía la desgracia 
Í' .¿ qne pretenda ir a engañarla un Cambó o un Pedro 
Corominas, pongo por separatistas, con el falso se-
ñuelo del patriotismo. 
Recordemos, pues, esos hechos. 
La política absolutista y centralista, como se 
dice ahora, de la casa de Austria, oscurecía las liber-
tades catalanas, y mientras las milicias de Gerona 
rechazaban a los franceses, que querían entrar en 
España por el Rosellón (1637) y diez mil voluntarios 
catalanes, estudiantes en su mayor parte, acudían, 
dos años después , a contener al invasor en la fron-
tera, los precursores de Cambó, Prat de la Riva, 
Marti Juliá, Pedro Corominas, etc., fomentaban el 
odio contra las demás regiones y tomando por pre-
texto los desaciertos del conde-duque de Olivares, 
iban convírtiendo a sus compatricios, de fieles espa-
ñoles, en partidarios de los franceses, sus enemigos 
naturales, y en rebeldes. 
Solo esperaban un momento oportuno para lan-
zarse á la insurrección, y ese momento se los ofre-
ció la llamada guerra de los segadores. 
El 7 de Junio de 1640. entraron en Barcelona 
3.000 segadores que todos los años y por igual fecha 
venían a la capital en busca de contrata. El conde de 
Santa Coloma, gobernador a la sazón de la plaza, 
quiso impedirles la entrada, por considerarlos—y 
con razón dada su mala catadura, su aspecto soez y 
su incultura—terreno abonado para todo disturbio 
que pudiera .ocurrir en Barceíona, donde estaban 
los ánimos excitados a consecuencia de los san • 
grientos sucesos desarrollados en Santa Coloma de 
Parnés, en que fué quemado Monredón, alguacil real 
Hizo la fatalidad que uno de los dependientes del taj 
Monredón reconociese en uno de los segadores a 
uno de los asesinos de su amo, y trató de prenderle. 
Esto bastó para que sus compañeros, saliendo en 
defensa del segador, acometiesen a las tropas que 
intentaban detenerte, y comenzó una horrible matan-
za al grito de «¡Viva la fé! ¡Muera el mal gobierno!» 
Como ya sabemos, la revolución estaba prepa. 
rada de antemano por los Cambó, Juliá y demás per-
sonas influyentes de aquellos tiempos, que excitaron 
a los segadores a proseguir su nefanda obra, y el 
pillaje y el asesinato se enseñorearon de la .ciudad. 
El propio Condece Santa Coloma que, rendido por 
la fatiga y el sol abrasador, había caído desva-
necido mientras huía, fué apuñalado por las 
turbas desenfrenadas con una ferocidad y ensaña-
miento sin ejemplo. 
Tal fué la llamada «guerra de los segadores», que 
los catalanistas de todos los matices han poetizado 
rodeando de una falsa aureola a los que se compor-
taron como verdaderos asesinos y bandidos; tal es 
el origen del canto de «Els Segadors, cuyas estrofas 
insultantes y agresivas no puede oir sin indignación 
todo el que de buen español se precie; ese canto que 
es un ultraje y una amenaza a España y por lo mis-
mo és el himno oficial de los que por temor a una 
ley de excepción que ellos han hecho necesaria, no 
se atreven a denominarse abiertamente separatistas 
y se apellidan «regionalistas», si son capitaneados 
por Cambó, «nacionalistas», si es el ex-procesado 
de Montjuich, Pedro Corominas, quien los dirige, o 
«catalanistas», si los inspira el doctor Martí y Juliái 
y con todos los cuales simpatiza Prat de la Riva' 
presidente de la Diputación y de la flamante Alanco-
muuidad, un sujeto bastante desaprensivo que acep-
ta mercedes del Gobierno que detesta y cobra suel-
dos escandalosamente excesivos de los fondos que 
pretende arrebatar a la «rapacidad» de Madrid. 
La «guerra de ios segadores» duró largos años ) 
merced a los socorros que los rebeldes recibían de 
Francia; y cuando las tropas españolas, al mando de' 
conde Velez amenazaban a Barcelona, los catalanis_ 
tas llamaron en su auxilio a los franceses, Cataluña 
se constituyó en República y Luis XIV fué aclamado 
conde de Barcelona. Cataluña no volvió a unirse a 
España hasta el 1653, más envalentonada que nunca 
por los triunfos que debieron a las armas del extran-
jero. 
Ahora bien; en vista de los antecedentes expues-
tos, o mejor dicho recordados a los amables lectores 
de estas humildes crónicas, ¿es posible que pueda 
escapárseles el alcance de la política que siguen los 
que cantan las atrocidades de los «segadores» como 
si fueran glorias inmarcesibles y ensalzan a los que 
llamaron al extranjero pata que hollara el suelo pa-
trio y opusiera sus armas invasoras a las armas del 
ejército español? Y quien con semejantes antiespa-
ñoles se alia, seguro de que éstos no han de desistir 
de sus propósi tos ni modificar sus ideas, y olvidán-
dose de imborrables agravios les presta sus fuerzas 
para que consigan con más facilidad sus fines repro. 
bables, ¿están autorizados para oponerse a que se 
grite «Visca Catalunya liiure»? 
He aquí por lo que en mi carta anterior decía 
que los vítores a España en boca de los lerrouxistas 
es un escarnio a la patria, pues Lerroux, temiendo 
perder el acta de diputado por Barcelona, acta que 
sin embargo, perdió para siempre, pactó con los 
nacionalistas—que de toda la pandilla separatista 
son los peores, si cabe,—juntos con ellos luchó en 
las últimas elecciones municipales y luchará en las 
venideras si, como es de esperar de tal aventurero 
político, Lerroux se doblega a las condiciones im-
puestas por Corominas, es a saber, que los lerrouxis-
tas (nótese que no empleo el término «radicales») 
no han de impedir jamás que sus aliados canten 
siempre que les venga en gana «Els Segadors», 
que es la más genuina expresión del odio que los 
catalanistas sienten hacia España. 
De intento no he escrito una sola vez la pala-
bra «catalanes» cuando a los enemigos de nuestra 
patria he debido aludrr, porque, afortunadamente, 
uo todos ios catalanes comulgan en las ideas de 
los compadres de Lerroux; si así no fuese, la pa-
ternidad, que e s mi ún ica gloria y mi alegría y 
consuelo únicos , sería para mí el tormento mayor 
la desgracia más inmensa que pudiera sobrevenir-
me, porque hab r í a de renegar de cuatro de mis 
hijos y aun de su buena y abnegada madre que 
en tierras catalanas nacieron Nó, en Cata luña 
subsisten aún los descendientes de aquellos bue-
nos españoles que en el Bruch, antes que en B a i -
len, humillaron a las armas francesas; de los que 
en Igualada, Vendrell, Arbós , Víllafranca del Pa-
nadés y mi l otras poblaciones se levantaron contra 
el invasor al gri to de ¡Viva España!; de los que en 
Gerona asombra rón ai mundo con el valor indo-
mable que les infundiera su acendrado patriotis-
mo; de los que en Tarragona rechazaron a Macdo-
nald y se defendieron heroicamente contra Sucaet; 
de los Clarós, Milans y otros esforzados guerrille-
ros; de los F á b r e g a s que en las orillas del Bált ico 
concertó la fuga de las tropas del marqués de La 
Romana para que, dejando de defender a Napoleón 
en Dinamarca, vinieran a combatirlo en España; 
de las autoridados de Barcelona, en fin, que en 
vez de llamar al extranjero contra España, prefi-
rieron el duro destierro, la deportación a Francia, 
a jurar fidelidad a José 1, porque no era español . 
Esos son los|verdaderos catalanes y, por dicha, 
están en mayor ía ; con ellos se puede y se debe gr i -
tar: «¡Visca Catalunya! porque este grito equivale 
al de ¡Viva España! A los otros, a los Combó, Prat 
de la Riva, Corominas, Juliá y comparsa (por com-
parsa entiendo referirme a Lerroux), hay que ma-
tarles, pol í t icamente hablando, por supuesto, por-
que de la vida de nuestros semejantes sólo Dios es 
dueño. 
Y si por Andalucía llegara a caer esta peste, 
debiera hacérseles el vacio: lo mismo que el mele-
nudo Noel combate la incultura mos t rándose gro-
sero, esos desgraciados cuando hablan de patrio-
tismo insultan a España. 
P. DE AZAR Y AZPE. ( i 
Los muchos asuntos de interés local 
que precisa publicarse, nos ha impe-
dido en este número la inserción del 
folletín. 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
De gran interés para los oliveros, 
dueños de molinos y fábricas aceiteras 
B A N D O D E L A A L C A L D I A 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos las disposi-
ciones que para evitar en lo posible los 
hurtos y robos de aceituna ha dictado 
el Sr. Alcalde: 
«Don José León Motta, Comendador de 
la Real y dist inguida Orden de Isabel la 
Catól ica , Jeíe Superior Honorario de 
Admin is t rac ió .n C iv i l y Alcalde Const i -
tucional de esta Ciudad 
H A C E SABER: Que estando en su 
comienzo la recolección de aceituna y 
habiendo de prevenir , cual es su deber 
y conforme está ordenado los hechos que 
con tal ocasión pueden darse, ha venido en-
reproducir la Circular del Excmo. Sr. Go-
bernador C iv i l de la provincia, vigente 
sobre tal asunto que dice así : 
Estando en la época de recolección de 
aceituna, en la que tan frecuentes son, en 
esta provincia, los hurtos de este fruto, y 
no siendo suficientes en la m a y o r í a de los 
pueblos, como la prác t ica lo ha demostra-
do, las previsoras medidas que para 
evitarlos adoptan los Ayuntamientos , como 
lo demuestra el que cada a ñ o sea mayor 
el n ú m e r o de quejas y denuncias p roduc i -
das por los olivicultores perjudicados; al 
objeto de impedirlos y, en cumpl imien to 
del deber que me impone las leyes, he 
dispuesto: 
i.0 No será permit ido el transporte de 
aceituna sin que los conductores vayan 
provistos de las correspondientes cartas 
g u í a s expedidas por las autoridades locales 
de los puntos de p r o d u c c i ó n , las que cuida-
r án de que se faciliten aquellas sm demora 
a los que las pidan, p r e ñ a la debida com-
probac ión , c o n s i g n á n d o s e en ellas: i .0—El 
n ú m e r o de orden del documento. 2.0—El 
nombre y apellido del d u e ñ o del fruto, 
3.0—Los do el conductor. 4.0—El sitio 
donde se ha recolectado. 5.0—La vía que se 
ut i l ice para el transporte. 6 . °—El mol ino 
o punto a que vá. 
3 0 Los d u e ñ o s de molinos aceiteros o 
de almacenes de aceituna, para aderezarlas, 
no deben recibir fruto alguno de esta clase 
sin que el conductor exhiba la correspon-
diente g u í a ; y harán constar, en el libro 
registro que l levarán a l efecto, el n ú m e r o 
de orden del documenta, la autoridad que 
lo expid ió , el d u e ñ o del fruto y la cantidad 
de este que reciban cada vez. Los libros 
registros, en cuyas hujasse e s t a m p a r á n el 
sello de la Alca ld ía , c o n s i g n á n d o s e en la 
pr imera , bajo la firma del Alcalde y Secre-
tario los fólios de que constan y la fecha, 
se en tregarán a los obligados a llevarlos 
quienes re integrarán su importe al Muni-
cipio. 
3.0 Debiendo verificarse la compra ven-
ia de aceitunas en el casco de ¡as pobla-
ciones, los compradores d a r á n aviso pre-
viamente y por escrito a la Alcaldía, del 
local en donde han de realizar las compras, 
a c o m p a ñ a n d o documentos que acredite 
haberse matriculado para el pago de con-
t r ibuc ión industr ia l , y, a d e m á s , de los 
particulares que se expresan en el nú ñ e r o 
pr imero , c o n s i g n a r á n , el precio de la 
un idad . 
4 ° Los Alcaldes, así como los agentes 
de la autoridad y la Guardia C i v i l , como 
encargados de la policía ru ra l , g i r a r á n 
frecuentes visitas a los locales en donde se 
haga la compra de aceituna, a fin de cer-
ciorarse de la veracidad de los partes dados 
por los compradores. 
5.0 Dichos agentes y guardias, asi como 
los individuos , de la a d m i n i s t r a c i ó n y 
resguardo del impuesto de Consumos, 
tanto de la Capital, como de los pueblos 
de la provincia, de t end rán todas las p a r t i -
das de dicho ai t ículo que se transporte o se 
presente al despacho sin la correspondiente 
carta gu ía , tomando nota del nombre v 
domic i l io que declaren los conductores y 
d a r á n el oportuno parte a la autoridad 
• ocal del t é r m i n o , para que instruya 
diligencias sumarias en aver iguac ión de 
la procedencia de la especie detenida, p a -
sando lo actuado al Jue¡{ de Instrucción, 
cuando aquella no resulte legitima; y 
dando, en todo caso, cuenta a este Gobierno 
de provincia , de las omisiones o i n f r a c - l 
clones de cuanto se ordena, en la presente 
circular , cuya falta de cumpl imien to se 
c o n s i d e r a r á como desobediencia grave y 
será castigada con la mul ta de 100 a 500 
pesetas, de acuerdo con lo dispuesto en ei 
a r t í cu lo 22 de la ley o rgán ica provinc ia l . 
Lo que se publica en este pe r iód ico 
oficia! para conocimiento de los Sres. A l -
caldes, Guardia C i v i l y d e m á s personas 
encargadas, en esta provincia , de este 
importante servicio, esperando de su celo 
que c u m p l i r á n y h a r á n c u m p l i r cuanto se 
previene en las anteriores disposiciones, 
d á n d o m e aviso, los primeros, de quedar 
enterados y de haber dispuesto lo conve-
niente para su ejecución y puntual obser-
vancia, haciendo púb l i co por medio de 
edictos, que fijarán en los sitios de costum-
bre y en los fielatos de Consumos, cuanto 
dispone la presente c i rcular . Málaga 18 
Enero de iguS. — E l Gobernador, M a r q u é s 
de ünzá.» 
Y a fin de que pueda cumplirse lo 
mandado por todos los obligados a ello, se 
publica el presente, advirt iendo que en las 
oficinas municipales y en las horas háb i l es 
se e x p e n d e r á n gratuitamente, a los i n t e r e -
sados que la soliciten, las gu ía s o conduce, 
de las cuales d e b e r á n proveerse diaria-
mente, asi como se faci l i tarán previo pago, 
los libros Registros que han de llevar los 
d u e ñ o s de molinos. 
Confía esta Alcaldía en que no ha de 
verse obligada a imponer cor recc ión algu-
na; mas si por desgracia tuviera que acudir 
a ella .para el cumpl imien to de lo que se 
ordena en las preinsertas disposiciones, 
aunque con gran sentimiento p rocede r í a 
con la mayor inflexibil idad imponiendo 
los oportunos correctivos. — Antequera 7 de 
Octubre de 1915. 
•mfflm — 
S E S I O N M U M Í C Í P H L 
DEL DÍA 1.° DE OCTUBRE 
Dá comienzo la del viernes a liis ocho <)e la 
noche, en el salón de la planta alta, presidiendo 
el Sr. León Molta, y con asistencia de los señores 
Casco García, Jiménez Robles. Cabrera tóspíiua^ 
Ramos Gaitero,'Palomo Vallejo y Matas Reina. 
Leída el acta de la anterior, el Sr. Palomo ma-
nifiesta que como en el extracto que contiene el 
acta se refleja el concepto expresado en aquella 
sesión respecto a indisciplina del concejal que ha-
bla, hace constar que no existe tal indisciplina, 
t omo en el transcurso del tiempo podrá juzgar la 
Corporación. Agrega que él, al uecir que se con-
gratulaba, no quiso referirse a la disidencia, sino 
a la opinión que sostenía en cuanto al viaje a B i l -
bao, y por ultimo expresa que se reserva otras 
aclaraciones para cuando estén presentes los de-
más señores que en la. discusión intervinieron. 
Ruegos y preguntas. 
A propuesta del br. Cabrera España se acuer-
da incluir en presupuestos partida, suíicienle para 
la ampliación del Cementerio, y se nombra una 
comisión que gestione la adquisición dij l é ñ e n o s . 
El Sr. Casco propone que en el presupuesto 
para el año próximo se incluya una subvención 
para la Asociación de Exploradores de Antequera 
y se determina que se consigne la de mi l pesetas. 
Orden del d ía 
Se aprueba un expediente sobrerecopocimien-
to de crédi to de ü, José Burgos, que quedó sobre 
la mesa en la sesión anterior. 
Son aprobadas varias cuentas de gastos. 
Se determina que Contadur ía y Secretar ía fa-
ciliten a la Comisión de Hacienda los antecedentes 
relativos a pago indebido de anualidades de un 
ceuso, cuya devolución solicita Ú. Gaspar del Po-
zo; y que si procede se incluya partida en el pre-
supuesto. 
Se accede a solicitud que formula don José 
Belda Gi l , en demanda de que se le jubi le , deter-
minándose que se incoe el oporiuno expediente. 
Se acuerda con t inúe sobre la mesa la solicitud 
de los Sres. Bouderé y Sobrinos, hasta que regrese 
de Bilbao el Sr. Alarcón Goñi, que tenia pedidos 
antecedentes para continuar discutiendo el asunto. 
Y se levantó la sesión. 
- . © S © @(g¿ 
sAmar es vivir 
Feliz casualidad, hízome saborear tu de-
liciosa ingenua charla, conocer por ella algu-
na que otra manifestación psicológica de tu 
ser, que en verdad, coi re parejas con la be-
lleza que natura tuve a bien concederte, y 
acaso vlslunibrar,que aún en la primavera de 
la vida, ya empieza alguna que otra borrasca 
a dejar en tu corazón la semilla del escepti-
cismo. 
Por eso, la imaginación, la loca de la ca-
sa, como suele llamársele, esa fuerza creado-
ra de todas las fantasías, te vé cuando niña, 
colegiala próxima a abandonar la colmena in-
fantil, niña inocente, virgen de cuerpo y al-
ma, protegida por la santidad de tu inocencia, 
llena de ensueños azules no marchitos por las 
escarchas de la vida, an imándose tu rostro, 
inundándose tus mejillas de rubor ante atre-
vidas palabras de precoz rapazuelo que em-
pieza a sentir la necesidad de alimentar su 
alma con los infinitos encantos, jamás o lv i -
dados de la primera pasión de un corazón vir-
gen, que entreabre su espíritu al ardiente so-
plo de amor. 
Más tarde, al atravesar esa época feliz en 
que la nina se despoja de sus envolturas de 
su crisálida para para convertirse en maripo-
sa, dosbordose por tu alma ardiente, apasio-
nada, torrentes de ternura, ansias infinitas 
de amar y ser amada, y acaso, apuesto galán 
fué el escogido para ser depositario de tus 
dulces anhelos, venturoso mortal a quien le-
vantarías en tu corazón un ídolo, r ind iéndo-
le fervoroso culto, con un amor sumiso e ido-
látrico. 
Después . . . . el alma noble y desintere-
sada, el corazón de fuego, cuyo único defec-
to, cuyo único delito es haber sido quizas 
demasiado y ingénuo, no ha sido correspon-
dido. Tu alma se agita en raudales de borras-
ca Una ilusión amorosa fatalmente condena-
da al deseiigaño,liace bullir en tu cabeza mil y 
mil recuerdo de e:>peranzas marchitas, de i l u -
siones que se desvanecen. 
Acaso en tu secreter, estén ocultos los 
recuerdos del pasado. Alguna que otra vez, 
tu vista se posará en flores marchitas que un 
día no lejano, fueron ofrendas de amor, que 
adornaron tu pecho; cartas de atrasadas fe-
chas que fueron poemas de amor y hoy son 
epitafios de quereres muertos; cartulinas en 
las que se destacan las mismas lineas de va-
ronil figura, te recuerdan frases mentidas de 
candente amor vertidas en tu oido, que ha-
clan titilar tu corazón. 
Después . . . la desilusión, el escepticismo, 
la mueca de indiferencia, la insensibilidad, el 
vegetar que no es vivir la vida del alma 
Por eso es preciso, adorable amiga, que 
resurjas a la vida sensitiva. Que no sea tu 
primavera.como esas otras pálidas, tristes, de 
violetas que se ahogan entré el follaje verde 
y mueren anémicas porque no llegó a ellas 
un rayo de sol. Que el corazón sin amor, es 
como el sol triste, que no ha tenido fuerzas 
pata derretir con sus besos la nieve que cu-
bie la montaña. El inmenso marco de la Na-
turaleza sería inútil, sin una imágen que ocu-
pe su centro. 
Y así como en calurosa noche tus delica-
das manos ofreciéronme en límpida copa de 
cristal, agua puia y fresca con que saciar mi 
-e l , yo me ofrezco a indicarte el manantial 
donde tu sed, encontra iá cumplida satisfac-
ción. 
Bebe pues en ¡as tres copas de oro los 
tres fragantes líquidos, verde como la esme-
ralda el primero; rojo como llamas de fuego 
sagrado, el segundo; azul como e! firma nen-
ió, el tercero. 
Ellos llevan disueltos los gérmenes Je la 
dicha. 
. Llaman-^, Esperanza, Amor y Fé. . ¡3ebe!. . 
MARIO B A R O N E S 
L A V E N T A D E L E C H E 
La tenacidad que muchos expendedores 
de leche, ponen en defraudar al púb l i co 
v e n d i é n d o l a excesivamente rebajada, pre-
cisamente en esta época en que m á s escasea 
dicho ar t ícu lo , ha hecho que el teniente de 
Alcalde Sr. J i m é n e z Robles haya desple-
gado en extraordinaria actividad y su celo 
sin l ími tes , en perseguir quienes, faltos de 
conciencia no vacilan en vender al fraude 
para obtener mayor u t i l idad , y en decomi-
sar cuanta leche encuentra con menos 
peso del que debe tener. 
Realmente cuanto se haga para r ep r imi r 
I esos abusos, ha de merecer el aplauso del 
púb l i co , que paga en buenas monedas, y 
• que tiene derecho a que la leche tenga la 
densidad debida. 
Que en a lgún a r t í cu lo se merme el peso, 
es m u y censurabl-e, porque esas mermas 
constituyen una estafa al comprador, pero 
que se rebaje la leche es verdaderamente 
c r i m i n a l porque, sabido es, que tal l iqu ido , 
constituye la base exclusiva de a l i m e n t a c i ó n 
de m u l t i t u d de enfermos a quienes el 
méd ico fija la cantidad diaria que pueden 
tomar, y si la que toman ha sido rebajada, 
aparte de perjudicarles en el precio se les 
d a ñ a en la salud, toda vez que su a l imen-
tación es inferior a la que e! méd ico seña ló . 
De aqu í que nos parezca a c e r t a d í s i m a 
medid a, que en lugar de perseguir ese abuso 
gubernativamente por medio de multas, 
sean denunciados los defraudadores al 
Juzgado Munic ipa l , y que no vacilemos en 
aplaudir el p ropós i to de la Alcaldía de 
perseguir las reincidencias d e n u n c i á n d o l a s , 




D E M O G R A F I A 
, PR OBLEMAJD ^ AaiTMÉriC A • 
Un soldado, q j i n t o del ú l t i m o reempla-
zo, m á s su mujer, mas sus tres hijos» 
¿ c u a n t o s suman? 
* 
* * 
Para la so luc ión del problema, hay que 
sumar tres cantidades: el quinto , su mujer 
y sus hijos, que se representan como sigue: 
El qu in to = i¡s ; la mujer o sea su mi-
tad, será la mitad de un quinto o sea =I/io» 
cada hijo es el producto del marido y la 
mujer, o sea el producto de i¡i X Vio es 
decir, ' / ^ y como son tres, estaran repre-
sentados pur '/a,, 
Po r lo t a n t o , 
T + 
v co o son tres, estaran 
3 / 
sumando 
Desde el 3 al 9 de Octubre. 
NACIMIENTOS. 
Marcos Matas González.—AgUatin Zurita 
Prieto. — Rosario Gutiérrez Rios. — Carmen 
Prado Romero. — Carmen Mejías Bermudez.-
Rosario García Alcalá.—Miguel Godoy S á n -
chez . - Francisco de P. J iménez Romero.— 
Elisa Navarro Navarro. — Francisco Molina 
Andiines.—Total Varones, 5. Hembras, 5. 
DEFUNCIONES. 
Francisca Ruiz García de 64 a ñ o s . — A n t o -
nio Maiin Reina, de 6 años —Dolores Rios 
Garcia 17 meses.—Salud Martin Ruiz, 2 años 
—Teresa Fernández Mora, de 68 a ñ o s . - F r a n -
cisco Pérez Rubio, de 40 años — Antonio 
Cuenca Barroso, de 62 años .—Francisco Ca-
no García, de 28 años.—Crist ina Fuster Ro-
mero, de 64 años . Total V. 4 y H 5, - 9. 
M A T R I M O N I O S . 
Angel Casco Garcia con Rosario Burgos 
Garcia.—José Estrada Gutiérrez con Rosario 
Solis Tirado.—José Bravo Pineda con Josefa 
González Hidalgo.—Juan Garcia Soto con 
Remedios Morente Ramos.—José Molina Ru-
bio con Ana Vegas Vegas.—Juan Rodríguez 
Perea con Josefa Navas López . 
se t end rá la so luc ión que es igual a 9/J 
P. P. 
SUBASTA VOLUNTARIA 
- = D E — -
« F i n c a de regadío-
En la Ciudad de Antequera, el día 20 de 
Octubre próximo, y hora de las tres de la 
tardes se venderá en pública subasta volun-
taria, un Cortijo si túa lo en la Vega de dicha 
Ciudad, y a menos de tres kilómetios de la 
misma denominado Coitijo del Rio, con 
varias casas para labor y doscientas fanegas 
de tierra de primera calidad, con riego seguro 
de primavera y eventual de verano. 
Tiene además , para suplir esta deficiencia, 
un pozo con agua abundant ís ima, en el que 
hay instalada una bomba con motor eléctrico, 
¿n perfecto estado y funcionando. 
El Ccríijo tiene dos terceras partes de su 
cabida de tierras, hechas barbecho blanco y 
en condiciones por tanto, de poderse sembrar 
de cereales, el próximo o toño . 
La mayor parte de sus acequias y en par-
ticular las generales, están construidas de 
manipostería; y también cuenta con buena 
carretera, que llega a la finca. 
La subasta, se verificará ante el Notario 
de Antequera, D. Antonio Arenas y Sánchez 
del Río, en cuyo Estudio estarán de manifies-
to los títulos y condiciones, para tomar parte 
en la subasta. 
SELLOS de c o r r e o 
A T TQTYTMT Para C0lecci0-
j H L J b D U lU narlos. 
D e venta en E L S I G L O X X . 
H E R A L D O D E A N T B Q U E R A 
G O P A N C O L 
Se hacen clichés tipográíicub. 
••TEA. RO MUNDIAL: 
Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica, están de venta en la Libreiía E L 
S I G L O XX, ai precio de 35 c é n t i m o s cada 
una. Se reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
Sobrevivirse, por idem. 
A secreto agravio secreta venganza, por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
Otelo, por Williams Shakespeare 
L a neña, por Federico Oviler. 
Amor de amar, por Jacinto Benavente. 
Napoleón, por José Pablo Rivas. 
Amor de madre, por Ventura de ¡a Vega.—Guerra 
a la guerra, por Ramón de Campoamor. 
L a cena de los Cardenales, por Julio Dantas.—jjus-
ticia humana!, por J. Pablo Rivas. 
El cuchillo de plata, drama en 5 actos y un prólogo 
por E. Vidal y J. Roca. 
HA LLEGADO VÁ 
¡Obra clásica! Por Ca lderón de la Barca. 
E N LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
Dos obras en un solo número 
La leyenda d ramá t i ca en un acto, or iginal 
de Juaquin Dicenta (hijo) 
L A LEYENDA DEL YERMO 
La humorada de actualidad, en un acto, de 
Millá y A r r o y o . 
IDIOHOSO TENORIO! 
Caja U Shorroj y Préstamos 5a 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 3 de Octubre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 444 imposiciones. . 
Por cuenta de 55 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 43 reintegros . . . 
Por 25 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 

















^ TEATRO POPULAR ^ 
Las siguientes obras de esta Biblioteca, 
están de venta en la librería E L S I G L O XX, 
al precio de 3 0 c é n t i m o s ejemplar. 
Tre in ta a ñ o s o la v ida de un jugador, me-
lodrama en 6 actos, por Ducange y 
Dinaux. 
I G U E b S T R 0 6 C F F 
Drama en 6actos, por JULIO V E R N E . 
En la próxima semana publicará 
E L Ú L T I M O C A R T U C H O 
i i r i i M i T i P n 
= B E R G O U ( 3 N ¿ N = C O N T I N E N T A L E r ^ l R E L L I E : 
i J < ^ = . D U J N J L O P = K L E I N = Y = H U T C H I N S O N 
11 L U III I i U U U i l M S i c L m s 
Representación de los Automóviles 
HÍSPAJO-SÍIIZO 
E n r i Q t i e L ó p e ^ F é r e 2 : . = R o m e n o Robledo, núm. 24. 
B I C I C ü E T A S A P U A Z O S 
D U R K O P P y Y V. E . 
Accesorios de todas marcas. ls 
KiLBRICA DE ABOMOS M I ÍNTER A L E S 
— DE— 
José García Be^doy ^Cx Antequepa; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thómas .—Sul fa to y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remoiachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
L a b o r a t o r i o (¡üiniici» para el a n á l i s i s de t i e r ras y abonos . 
Representanre en los principales pu nos de la región andaluza. -« 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que lo 
de otras casas, pero dura extraordinariamente inás .=¡AUTOMOVILISTAS!. . . . comprar caro 
es comprar barato.= PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante; BENITO RAIOS CASEfiMEiliO; Trinidad de finjas núm, 10 
DICIÓN y TRUC 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ TTJ ^ O 0 1 : D Jh£ 
Almacenes de hierros v izcaínos 
= = = 1 I D K • 
i v A . & A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.T-Lingote^ para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represemaníe en Antequera: D. Juan M . Sorzano, M e r e c í lias 24. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión putdan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una a m p l i a c i ó n foto-
gráf ica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
ca r íü l i na bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Loque, de Ma-
d r id , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Ks decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. a c n m p a ñ a d a s de una fo-
tografía v diez cupones como el que a con-
t inuac ión publicamos, p^ d rá recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cads 
persona m á s . 
En ei escaparate de la Librer ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. ' 
D i E Z C U P ¡ M E S 
corno el presente, dan derecho a una 
m n m ó n FOTOGHSFÍM 
REGALO DE 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
OBRAS DE P. PEDRAZA 
L a s siguientes obras originales o tra-
ducidas por el escritor anlequerano Pedro 
Pedrada y P á e \ , y editadas por la Casa 
&ditoriaÍ «Sopeña,» de Barcelona, pueden 
eticargarse en la Librería E L SlQLO X X . 
O b r a s o r i g i n a l e s . 
^ 5 0 c^. toaio con una magnífica cu-bierta en cromotipia. 
—: HISTORICAS :— 
D Juan de tierrallonga. 
Giiiilcimo Tell. 















—. N O V E L VS . — 
La Princesa del dóllar. 
E l conde de Luxemburgo. 
E l mercader de Venecia. 
La huérfana de Bruselas. 
Doña Juanita. 
Boccaccio. 
T r a d u c c i o n e s . 
L a s siguientes obras están catalogadas 
en la «Biblioteca de Grandes Novelas». Son 
en 4.a y cuentan de 300 a 45o p á g i n a s y se 
vende a l precio de 1 peseta el tomó. 
Alejandro Durnas: Una hija del Regente. 
Víctor Hugo: Los Castigos — L a Piedad Suprema — 
Rayos y sombras. 
Xavier de Montepin: La Matrona.—La araña pari-
siense.—El último duque de Hallalí — E l merca-
der de brillantes.—Los crímenes de la ambición, 
Emilio Gaboriau: El proceso Lerouge.—El dinero de 
los otros.—La cuerda al cuello — L a vida infernal 
Demetrio Alerejkouski: L a muerte de los dioses.— 
La resurrección de los dioses. 
Mario Paschetta: Historia de Napoleón I . 
Walter Scott: El conde de Léicester (Kenilwort), 
Conde León Tolstoi: La Guerra y la Paz. 
Cardenal N. Wiseman: Fabíola, o la Iglesia de la* 
catacumbas 
A. Alland: LuS Mil y U n a Noches (cuentos orientales). 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
G A R Z Ó N , 2 
